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where  the  influence  of  international  norms  is  particularly  high.  We  expect,  however,  to  find  that 
regional, national and  local  levels are not simply  implementing  international prescriptions but do have 
an agenda of  their own. Therefore our goal  is  to  really  focus on  the multi‐level  interactions of  these 
different  scales.  Finally,  since  no  policy  measure  ever  takes  place  in  a  vacuum,  we  emphasize  the 
necessity of considering the broader context both historically as  in the other WPs but also horizontally 
(interactions across policy sectors) and vertically (multi‐level interactions) like in our case.    
 
 
